








Ergänzte und erweiterte Fassung 
der akademischen Feier vom 12. Juli 2019 
anlässlich des 90. Geburtstages des Gründungsmitgliedes und 
zugleich Mitgliedes des Wiss. Beirats der Gesellschaft 
für Reichskammergerichtsforschung 
Prof. em. Dr. Dr. h.c. Bernhard Diestelkamp 
in der Musikschule, Schillerplatz 8, Wetzlar




























Manfred Wagner (Oberbürgermeister der Stadt Wetzlar)
(Foto: A. Amend-Traut)























































Begünstigung, Anm. d. Verf.

entschieden












































Lund, im November 1975, Exkursion zum Schloss Torup 
am Tag nach Kjell Åke Modéers Disputation in deutscher Sprache 
mit Bernhard Diestelkamp als dessen Opponent.
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Dankesrede von Prof. em. Dr. Dr. h.c. Bernhard Diestelkamp, 
(Foto: A. Amend-Traut)
Streichquartett des Jungen Sinfonie-Orchesters Wetzlar e.V.
(Foto: A. Amend-Traut)
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Momentaufnahmen der Feier, 
festgehalten von Monika Westerlind
Bildbeschreibungen jeweils von links nach rechts.
Prof. em. Dr. Dr. h.c. Bernhard Diestelkamp
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Gisela Diestelkamp
Prof. em. Dr. Boudewijn Sirks, Prof. em. Dr. Dr. h.c. 
Bernhard Diestelkamp, Ellen Dilcher und Gisela Diestelkamp
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Dr. Urte Sellert und Prof. em. Dr. Wolfgang Sellert
Prof. em. Dr. Wolfgang Sellert
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Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult. Michael Stolleis und 




Prof. em. Dr. Bernd Schildt, Prof. em. Dr. Dr. h.c. Bernhard 
Diestelkamp, Prof. Dr. Albrecht Cordes und Prof. Dr. Pascale Canzik





Ellen Dilcher und Anke Sauter
Irene Schildt
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Ellen Dilcher, Prof. em. Dr. Gerhard Dilcher und Dr. Urte Sellert
Ellen Dilcher, Prof. em. Dr. Gerhard Dilcher und 
Monika Westerlind
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Prof. Dr. Anja Amend-Traut, Prof. em. Dr. Dr. h.c. 
Bernhard Diestelkamp und Johannes Romanski
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Prof. em. Dr. Clausdieter Schott, Prof. em. Dr. Wolfgang Sellert, 
Prof. em. Dr. Dr. h.c. Dietmar Willoweit und Prof. Dr. Peter Oestmann
Dr. Egbert Teichmann und Dr. Antje Teichmann
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Prof. Dr. Guido Pfeifer, Andrea Müller, Hans-Otto Kneip und 
Prof. em. Dr. Dr. h.c. Bernhard Diestelkamp
Monika Westerlind
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Zeitungsbericht aus der Wetzlarer Neuen Zeitung am 13.07.2019, 
Seite 11, mit freundlicher Genehmigung der WNZ
